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Plaça. Vella, revista cultural 
Antigament els nostres avantpassats quan volien tractar as-
sumptes importants solien reunir-se per a dialogar, al toc de la 
campana de l'església de Sant Iscle, en l'era de Mas Crupell. 
Corrien els segles XIV-XV i l'era de Mas Crupell s'ha anat 
transformant en la Plaça Vella, on hi havia hagut l'antic ajun-
tament —exactament en la casa que porta el núm. 33— actual-
ment, potser, la casa més antiga que avui es conserva de l'antic 
barri de Tolosa, que en el temps havia d'esdevenir el poble de 
Sant Esteve de Castellar, rebatéjat a començament del present 
segle amb el nom actual de Castellar del Vallès. 
Hem parlat d'història, de diàleg, de cultura i de progrés i 
amb això el nostre benvolgut lector ja tindrà unes pautes del 
que pretén ésser aquesta nova revista cultural i el perquè del 
nom. 
Plaça Vella s'inicia amb un número monogràfic dedicat tot 
ell a parlar, des de diverses visions, del nostre benvolgut Mes-
tre en Gai Saber, el poeta i escriptor loan Arús i Colomer, per-
què de la celebració dels seus 90 anys de vida tots n'estem àm-
pliament satisfets i li'n desitgem molts més amb l'exemple del 
seu treball constant al servei inequívoc de la cultura catalana. 
Plaça Vella vol arribar al màxim de llars cast ell arenques 
i ésser una eina divulgadora de cultura i d'història no sols local 
sinó d'arreu del país, en uns moments en què la nostra cultura 
està en una fase de reconstrucció nacional. 
Acceptarem per endavant totes les opinions i suggeriments 
perquè tenim les portes obertes a tothom sense cap mena de 
discriminació ideològica, totes les opinions seran respectades 
perquè aquesta és la base del diàleg que hem après dels nostres 
avantpassats quan antigament es solien reunir, al toc de la cam-
pana, a l'era de Mas Crupell, l'actual Plaça Vella. 
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